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10 ,000 METERS 
1. Jodi Williamson 
2. Tammi Williams 
3. Valerie Wilson 
4. Deb Pate 
5. Laura Slowick 
6. Bev Fisher 
HIGH JUMP 
1. Beth McGillivray 
2. Patty Brickner 
3. Becky Artz 
3. Pam Leerar 
5. Jennifer Layton 
6. Laura Street 
SHOT PUT 
1 • Linda Crouch 
2. Darlene Owings 
3. Dernice Monroe 
4. Tina Keffaber 
5. Pamela Langellier 
6. Peggy Witt 
LONG JUMP 
1. Marcia Walker 
2. Michele Hollar 
3. Teresa Luidhardt 
4. Eileen Gable 
5. Lora Tulowitzky 
6. Margie Mayer 
JAVELIN 
1 • Linda Crouch 
2. Virgina Vidavrri 
3. Barb Teeple 
4. Susan McAllister 
5. Lora Tulowitzky 
6. Edie Durost 
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Taylor University 
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DISCUS 
1. Linda Crouch Spring Arbor College 
2. Bernice Monroe Anderson College 
3. Liz Lindsley Malone College 
4. Rachelle Waskow Olivet Nazarene College 
s. Judy Roehr Roberts Wesleyan College 
6. Barb Teeple The King's College 
TRIPLE JUMP 
* 1. Marjie Mayer Northwestern College 
2. Michele Hollar Taylor University 
3. Dawn Faler Spring Arbor 
4. Eileen Gable Roberts Wesleyan College 
5. Krista Sand Malone College 
6. Becky Artz The King's College 
5 ,000 METERS 
*l. Marguerite Skello Malone College 
2. Jodi Williamson Taylor University 
3. Lisa Klingshirn Malone College 
4. Tammi Williams Olivet Nazarene College 
s. Kim Rodocker Anderson College 
6. Val Wilson Taylor University 
400 METER RELAY 
* 1. Sand; Hogan. Malone College 
Witt; Stevenson 
2. DeGraf f, Miller , Taylor University 
Walker, Hollar 
3. Collier, Bresson Cedarville College 
Eckert, Fratus 
4. Herrick, Tulowitzky Anderson College 
Liggitt, Long 
5. Holsworth, Faler Spring Arbor College 
Hopkins, Edmonds 
6. Walker, Hughes Marion College 
Henderson, Luidhardt 
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1500 METERS 
1. JoEllen Karst 
2. Sherry Pomeroy 
3. Mary McCullough 
4. Tina Simmon 
S. Sandy Moore 
6. Jodi Fuhrmann 
110 HIGH HURDLES 
1. Evan Bradley 
2. Dayshon Hall 
3, Pedro Rosario 
4. Craig Caldwell 
S. Durand Barnes 
6. William Taylor 
100 METER HURDLES 
1. Michelle Hollar 
2. Tracy Long 
3. Teresa Ludihardt 
4. Laura Street 
S. Cindy Collier 























































Eastern Mennonite College 
Marion .College 
Cedarville College 
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800 METERS 
1. Esther Mahr 
2. Stephanie Swanson 
3. JoEllen Karst 
4. Sherry Pomeroy 
5. Val Lord 
6. Tricia Hostetler 
400 METERS HURDLES 
1. Shelly Fratus 
2. Tracy Long 
3. Michelle Hollar 
4. Teresa Gollmer 
5. Launie Shaw 
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1600 METER RELAY 
1. Randolph, Hogan Malone College 
Stevenson, Geiser 
2. Fratus, Bresson Cedarville College 
Sills, Mahr 
3. Hollar, Stuiber Taylor University 
DeGraff, Gollamer 
4. Herrick, Ewry Anderson College 
Tulowitzky, Long 
s. Crutchfield, Swanson Northwestern College 
Mayer, Olson 









1. Mike Watts 
2. Craig Ladig 
3. Pat Kuntz 
4. Mark Anderson 
5. Travis Bates 
6. Bob Marchbank 
10 ,000 METERS 
1. John Oswald 
2. Eric Fillinger 
3. Bob Bragg 
4. Kent Musall 
5. Jerry Gerig 
6. John Cumbo 
HAMMER 
1. Peter Sola 
2. Mike Watts 
3. Mark Anderson 
4. Bruce Beard 
5. Shane Kelly 
6. Mark Lowe 
TRIPLE JUMP 
1. Greg Smalley 
2. Todd Cox 
3. Mike Ankrom 
4. Jim Samiec 
5. Alvin Bailey 
6. Ron Courier 
SHOT PUT 
1. Craig Ladig 
2. Mark Anderson 
3. Steve Seymour 
4. Ken Browner 
s. Bob Marchbank 
6. Mike Watts 
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George Fox College 
Anderson College 
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1. Rick Cleveland 
2. Phil Landes 
3. Mike Watts 
4. Mark Pfeifer 
5. Scott Olsen 
6. Bob Graham 
400 METER RELAY 
1. Sullivan, Akers 
Lamb, Nelson 
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Spring Arbor 
Eastern Mennonite College 





2. Carpenter, Scholten Spring Arbor 
Chapman, Kinney 
3. Connor, Fowler 
Erb, Scott 
4. Farley, Erkens 
Oehler, Storbeck 
s. Meel, Hillis 
Dunham, Allen 
6. Hall, Harris 
Shade, Gladden 














1. Brian Williams 
2. Rob Moore 
3. Tom Hill 
4. Jeff Bingham 
S. Dave Luce 
6. Jerry Fresenko 























































1. Mark McClure 
2. Phil Landes 
2. Randy McCutheon 
4. Bruce Woodruff 
5. Joe Michalec 















1. Connell Nelson 
2. Brad Lamb 
3. Brad Perrott 
4. Todd Tingley 
5. Joe Sullivan 
6. Mike Yoder 
800 METERS 
1. Rob Moore 
2. Dave Getsinger 
3. Mark Ellis 
4. Mark Yocum 
5. Joe Merryman 
6. Trent Mays 
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Eastern Mennonite College 
Anderson College 
Olivet Nazarene College 
Taylor University 
Spring Arbor 
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6 I 811 
6 I 811 
6 I 811 
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1. Clancy Cruise 
2. Tim Pederson 
3. Eric Shrum 
4. Dave Chessor 
s. Tim Fry 
6. Phil Cruz 
FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 













400 METER HURDLES 
1. Evans Bradley 
2. Monty Cosby 
3. Rich Stanislaw 
4. Duane Warvel 
5. Pedro Rosario 
6. Durand Barnes 
200 METERS 
* 1. Peter Scott 
2. Brad Lamb 
3. Brad Perrott 
4. Mike Yoder 
5. Connell Nelson 
6. Dan Cupery 
5000 METERS 
1. Tom Hill 
2. McKay, Dave 
3. Rob Moore 
4. Fillinger, Eric 
5. Bob Bragg 
6. Roger Hawks 
1600 METER RELAY 
1. Ellis, Bradley 
Williams, Akers 
2. Yoder, Foister 
FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
May 1-2, 1987 
Anderson College 
Anderson College 



















3. Carpenter, Courser Spring Arbor 
Kinney, Getsinger 
4. Frane, Merryman Huntington College 
Tillman, Bates 
5. Allen, Gidman Houghton College 
Meel, Dunham 
6. Hyser, Yokum Malone College 
Fresenko, Shade 

























FIFTEENTH ANNUAL NCCAA 
MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
Marion College - Marion, Indiana 
May 1-2, 1987 
1st - ANDERSON COLLEGE 
2nd - CEUARVILLE COLLEGE 
3rd - TAYLOR UNIVERSITY 
4th - MALONE COLLEGE 
5th - HUNTINGTON COLLEGE 
6th - SPRING ARBOR COLLEGE 
7th - THE KING'S COLLEGE 
8th - GEORGE FOX COLLEGE 
9th - BIBLE BAPTIST COLLEGE 
10th - OLIVET NAZARENE COLLEGE 







- HOUGHTON COLLEGE 
- JOHN BROWN UNIVERSITY 
- GENEVA COLLEGE 
TRINITY CHRISTIAN 
ASBURY COLLEGE 
ROBERTS WESLEYAN 
GRACE COLLEGE 
182 
85 
65 
60 
36 
35 
26 
25 
24 
22 
15 
15 
14 
12 
0 
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0 
2 
1 
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